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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГИБРИДИЗАЦИИ ГОЛУБИКИ  
УЗКОЛИСТНОЙ (VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM AIT.) И ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ 
(VACCINIUM CORYMBOSUM L.) НА СТАДИИ ВИРГИНИЛЬНЫХ ОСОБЕЙ 
Апробированная методика позволяет получить необходимое для дальнейших исследований 
количество экспериментального растительного материала. Одно из главных условий – как можно 
более быстрое, без предварительной стратификации, выделение семян из свежесобранных ягод, 
сформировавшихся в результате гибридизации, и их высев в верховой слабо разложившийся 
торф. Достаточно высокая результативность скрещивания на стадии виргинильных особей сви-
детельствует о целесообразности продолжения эксперимента. 
The tested technique makes it possible to obtain sufficient amount of vegetative material for further 
experimenting. One of the main requirements is to extract seeds from new-gathered hybridized berries 
without prior stratification. The seeds are then sowed into the young bog peat. High efficiency of hybri-
dization at the virginile stage gives good grounds for further experimenting.  
Введение. Голубика узколистная зареко-
мендовала себя как перспективный интроду-
цент на севере Беларуси, о чем  свидетельствуют 
результаты многолетних исследований  кафедры 
лесоводства. При возделывании на выработан-
ном верховом торфянике без искусственного 
полива урожайность лучших селекционных 
форм на пятый год составила более 10 т/га [1]. 
Особо следует подчеркнуть, что, несмотря на  
неблагоприятные погодные условия в отдель-
ные годы (аномальная жара, низкие температуры 
зимой при отсутствии снежного покрова), в те-
чение всего периода наблюдений зафиксирова-
на положительная динамика урожайности. Реа-
лизация потенциала продуктивности возможна 
только при регулярном внесении комплексного 
минерального удобрения. Растение устойчиво к 
температурному режиму зимнего периода, эн-
томофитопатогенная ситуация в годы наблюде-
ний была вполне управляема, ее прогнозный 
сценарий на будущее не внушает серьезных 
опасений [2, 3, 4]. Способность к образованию 
покрова, благодаря парциации материнских 
растений, – еще одно хозяйственно значимое 
достоинство  вида [5]. 
В связи с наличием у V. angustifolium ком-
плекса ценных признаков представляет  инте-
рес вовлечение ее в процесс отдаленной гибри-
дизации. Анализ эколого-биологических и хо-
зяйственных особенностей видов, которые 
можно было бы использовать в скрещиваниях 
с голубикой узколистной, позволяет предполо-
жить перспективность для этого на первом этапе 
исследований голубики высокорослой. За ру-
бежом таким образом уже получены различные 
сорта [6]. В Беларуси подобного рода исследо-
вания не проводились. 
Голубика высокорослая, интродуциро-
ванная в нашей стране, широко распространена 
в мире. Вид создан на основе отдаленной гиб-
ридизации североамериканских представителей 
семейства Брусничные, в том числе и с участием 
голубики узколистной. Оба этих растения тет-
раплоиды (2n = 48), хотя есть и гексаплоидные 
сорта голубики высокорослой (2n = 72). В по-
следние годы голубика высокорослая стала 
весьма популярной в любительском ягодовод-
стве на плантациях фермеров в южной и цен-
тральной частях Беларуси. К сожалению, в силу 
своих биологических особенностей она не в пол-
ной мере устойчива к условиям зимнего пе-
риода на севере страны, в связи с чем ягодо-
водство с использованием интродуцированных 
видов голубик в Белорусском Поозерье в на-
стоящее время возможно только на основе го-
лубики узколистной. Есть основания полагать, 
что отдаленная гибридизация с ее участием по-
зволит создать предпосылки для получения 
перспективных генотипов, в том числе и для 
северной части Беларуси, которая характеризу-
ется наличием значительного количества пус-
тующих площадей выработанных верховых 
торфяников, входящих в категорию нелесных 
земель гослесфонда.  
Основная часть. При планировании гибри-
дизационного эксперимента исходили из того, 
что в настоящее время в нашем распоряжении 
имеется достаточно значительное генетическое 
разнообразие голубики узколистной, представ-
ленное апробированными в течение длитель-
ного времени 25 внутривидовыми селекцион-
ными формами, три из которых уже зарегист-
рированы в качестве сортов для любительского 
садоводства («Мотего», «Янка», «Половчанка»). 
Для того чтобы в максимально полной степени 
оценить их перспективность и особенности в ка-
честве участников скрещивания, все исполь-
зовавшиеся в эксперименте формы голубики 
узколистной являлись отцовским компонен-
том, а голубики высокорослой – материнским, 
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причем для достижения цели эксперимента 
спектр ее сортов был сознательно сужен до 
двух: «Spartan» и «Duck». 
Скрещивание проводили, по возможности, 
в сухую, безветренную солнечную погоду, как 
правило, после высыхания утренней росы и до 
наступления полуденной жары. Опыляли бутоны 
голубики высокорослой, находящиеся в стадии 
распускания, но еще закрытые. Их кастрации, 
заключавшейся в выщипывании пинцетом анд-
роцея, предшествовало раскрытие и удаление 
околоцветника. Пыльцу на рыльце пестика на-
носили легким прикосновением с помощью пи-
рамидки, вырезанной из мягкого ластика и на-
саженной на острие препаровальной иглы. Ис-
пользовали свежезаготовленную пыльцу голу-
бики узколистной. За два-три дня до опыления 
пыльники вместе с тычиночными нитями с 
помощью пинцета выделяли из бутонов, раз-
мещали тонким слоем на пергаментной бумаге 
и сушили при комнатной температуре в тече-
ние суток. После этого их пересыпали в пени-
циллиновые пузырьки, герметически укупори-
вали и хранили до использования в бытовом 
холодильнике при температуре плюс 2–3°С. 
Примерно за полчаса до опыления пузырьки 
раскупоривали. Изоляцию цветков после опы-
ления не проводили. На веточки с находящи-
мися на них опыленными бутонами вешали 
пластмассовые бирки. Скрещивание было про-
ведено в 20 комбинациях, его объем – 1173 опы-
ленных бутона двух сортов голубики высоко-
рослой (см. таблицу).  
В период с 24 по 30 июля 2012 г. осуще-
ствили сбор сформировавшихся и созревших 
ягод всех комбинаций. 31 июля, сразу же после 
выделения из ягод, семена высеяли в слабо раз-
ложившийся пушицево-сфагновый торф, про-
мульчированный  слоем (1–2 мм)  мелко на-
резанного сфагнового мха.  Ящики с семен-
ным  материалом  поместили в полиэтилено-
вую теплицу, поверх которой был размещен 
«спанбонд». Спустя две недели после высева 
начали появляться всходы. Пик активности 
этого процесса: конец августа – начало сен-
тября. С середины сентября появившиеся 
всходы адаптировали к условиям среды вне 
теплицы. В преддверии наступления первых 
осенних заморозков их укрыли слоем елового 
лапника. В таком состоянии гибридный мате-
риал перезимовал и находился до конца марта 
следующего года. 
Параметры результативности эксперимента по отдаленному скрещиванию селекционных форм 
 голубики узколистной с сортами голубики высокорослой (Spartan, Duck) 
Мате-
ринский 
компонент 
Отцовский 
компонент 
(форма) 
Дата скре-
щивания 
Опылено 
бутонов, 
шт. 
Завяза-
лось ягод, 
шт. 
Сформи-
ровалось 
ягод, шт. 
Выделено 
семян, 
шт. 
Получено  
однолетних  
всходов, шт. 
Spartan 
№ 2 15.05.12 58 30 24 299 23 
№ 3 25.05.12 47 27 20 108 9 
№ 5 16.05.12 57 21 16 56 7 
№ 6 14.05.12 67 43 31 251 16 
№ 7 14.05.12 56 34 24 149 21 
№ 9 21.05.12 74 29 23 63 12 
№ 10 24.05.12 71 39 28 112 23 
№ 11 22.05.12 44 26 12 40 11 
№ 12 20.05.12 85 34 22 52 19 
№ 13 21.05.12 81 43 31 257 29 
№ 24 27.05.12 69 24 17 105 13 
Всего в комбинации V. corymbosum (Spartan) × V. angustifolium 131 
Duck 
№ 3 26.05.12 39 31 24 235 17 
№ 4 15.05.12 43 23 17 180 24 
№ 8 19.05.12 70 35 25 260 27 
№ 10 24.05.12 6 3 2 9 2 
№ 11 23.05.12 51 31 13 75 12 
№ 14 20.05.12 74 34 26 169 26 
№ 15 19.05.12 78 27 21 155 17 
№ 16 19.05.12 34 16 9 57 7 
№ 18 15.05.12 69 48 33 294 31 
Всего в комбинации V. corymbosum (Duck) × V. angustifolium 163 
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Учет растений после перезимовки, прове-
денный в апреле 2013 г., показал, что сохрани-
лось 82,8% всходов. Отметим, что у части се-
мян, не взошедших сразу после высева, всходы 
начали появляться в первой декаде мая 2013 г., 
спустя две недели после того, как растильные 
емкости вновь перенесли в теплицу. Количе-
ство всходов, появившихся на следующий год 
после высева, составляет всего 18,2% от общего. 
С одной стороны, разумеется, это обусловлено 
нежизнеспособностью части семян. Причины 
здесь могут быть разные: невыполненнось се-
мян, несформированность зародыша и т. д.  
С другой стороны, в результате зимней страти-
фикации семена оказались в состоянии глубо-
кого покоя, для выхода из которого, вероятно, 
недостаточно только лишь одного повышения 
температуры, а нужен комплекс приемов по 
преодолению морфо-физиологических меха-
низмов торможения прорастания, что является 
темой отдельного исследования. Не исключено, 
что часть жизнеспособных семян, набухших и го-
товых к прорастанию, несмотря на использова-
ние укрывного материала, все же была повреж-
дена и погибла в результате воздействия осен-
них заморозков. 
Морфо-биологическими признаками, одно-
значно свидетельствующими об истинной гиб-
ридности полученных экспериментальных рас-
тений, является способность к вегетативному 
размножению посредством корневищ, свойст-
венная голубике узколистной (причем только 
на торфяных почвах) и отсутствующая у голу-
бики высокорослой, своеобразная шаровидная 
форма кроны куста, снижение высоты взрослых 
растений (до 40–60 см). При промежуточном 
типе наследования у части растений будут 
иметь место средние параметры морфологиче-
ских признаков. Вполне возможно доминиро-
вание в фенотипе некоторых гибридных особей 
признаков материнского компонента. 
На момент сбора полевых данных (конец 
августа – начало сентября 2013 г.) исследуемый  
материал находился в виргинильной стадии. 
В связи с этим не представлялось возможным, 
во-первых, дать оценку его истинной гибрид-
ности, а значит, во-вторых, определить харак-
тер наследования признаков отцовского и ма-
теринского компонентов. 
Тем не менее можно сделать предваритель-
ное заключение об адекватности применявшейся 
методики гибридизации, не связанной, под-
черкнем, с необходимостью использования 
сложного лабораторного оборудования, что
делает реальным его практическое осуществле-
ние. Одно из главных условий создания экспе-
риментального растительного материала в ко-
личестве, достаточном для дальнейших иссле-
дований, – как можно более быстрое, без пред-
варительной стратификации, выделение семян 
из свежесобранных ягод, сформировавшихся 
в результате гибридизации, и их высев.  
Заключение. Полученные на данном этапе 
исследований результаты свидетельствуют о це-
лесообразности продолжения гибридизационного 
эксперимента в комбинации V. corymbosum 
(Spartan, Duck) × V. angustifolium. 
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